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 Dalam perkembangan perekonomian saat ini bank 
merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi 
menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana dan pihak yang 
membutuhkan dana sehingga perekonomian dapat berputar. Dalam 
menjalankan aktivitas perbankan ini, hal yang paling mendasari bank 
adalah kepercayaan. Dalam rangka memelihara kepercayaan ini 
pemerintah melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai 
peraturan guna menjaga kepercayaan tersebut. 
 Dalam upaya hal tersebut baik pengguna maupun pengawas 
perbankan harus dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki suatu 
bank. Kemampuan itu antara lain permodalan yang dimiliki, aset 
yang dimiliki, manajemen yang baik, perolehan laba serta 
kemampuan pemenuhan kewajiban dalam jangka waktu pendek. 
 Kemampuan bank tersebut dapat diukur dengan melihat dari 
tingkat kesehatan bank yang bisa dilihat dari laporan keuangan yang 
dipublikasi oleh bank tersebut. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku pada perbankan Indonesia. 
 Pengukuran faktor-faktor tersebut dikenal dengan nama 
CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Earnings, 
Liquidity). Penilaian menggunakan kesehatan suatu bank 
berdasarkan segi kepemilikannya, apakah suatu bank tersebut sehat, 
cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat, sehingga pengguna jasa 
perbankan dapat memperoleh informasi tentang tingkat kesehatan 
bank dengan jelas. 
 
 
Kata kunci: CAMEL, segi kepemilikan, tingkat kesehatan bank. 
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ANALYSIS OF CAMEL RATIO TO THE BANKING 
COMPANIES REGISTERED IN THE STOCK 
EXCHANGE OF INDONESIA BASED ON OWNERSHIP 




In the current economic development, The bank is a financial 
institution that has the function of channeling funds from those who 
have funds and those who need funds so that the economy may be 
turning. In conducting this banking activity, the most underlying 
thing for bank is trustworthy. In order to maintain this trust, the 
government through the Bank Indonesia has issued various 
regulations to maintain that trust. 
In an effort that both the user and the banking supervisors 
should be able to know the capabilities of a bank. Capabilities 
include owned capital, assets, good management, profitability and 
ability to fulfill obligations in the short term. 
The ability of banks can be measured by looking at the level 
of the bank's health that can be seen from the financial reports 
published by the bank. This is also in accordance with the applicable 
provisions of the Indonesian banking sector. 
Measurement of these factors is known as CAMEL (Capital, 
Assets Quality, Management, Earnings, Liquidity). Assessment using 
the health of a bank based in terms of ownership, whether a bank is 
healthy, quite healthy, less healthy or unhealthy, so users of banking 
services can get information on bank soundness clearly. 
 
Keywords: CAMEL, in terms of ownership, the bank's health. 
